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に成功しました。3 万 7,000 人が来ました。3 万
総合政策フォーラム 第14号






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































FORUM OF POLICY STUDIES 2019 39
興味深いお話をしていただけたので、学生諸君も勉
強になったと思います。
ありがとうございました。
（＊拍手）
（＊終了）
